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2. Субъекту нельзя предписывать контрольные функции, необеспеченные средствами для их выполне-
ния, то есть при определении обязанностей должен быть предписан соответствующий объем прав и возмож-
ностей. 
3. Все объекты должны быть охвачены адекватным контролем, так как нельзя добиться общей эффектив-
ности, сосредоточив контроль только над относительно узким кругом объектов. 
4. Необходимо регулярно проводить инвентаризации. В организации инвентаризации должны прово-
диться через запланированные промежутки времени с целью обеспечения соответствия данных бухгалтер-
ского учета фактическим данным. 
5. Повышение эффективности использования материальных и финансовых ресурсов, что способствует 
усилению личной и коллективной ответственности и материальной заинтересованности рабочих, руководи-
телей и специалистов предприятия. 
6. Эффективная организация документооборота является очень важным направлением при совершен-
ствовании внутрихозяйственного контроля, так как точное соблюдение графиков документооборота способ-
ствует своевременному и полному отражению в учетных регистрах совершаемых хозяйственных операций. 
Самым важным условием для организации эффективного внутреннего контроля на предприятии является 
его непрерывность развития и совершенствования – ведь это не только грамотное управление производ-
ством, но и важнейший инструмент для предприятия, умеющего гибко приспосабливаться к постоянно ме-
няющейся обстановке в отрасли. 
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Развитие рыночных отношений, разгосударствление и приватизация, формирование предприятий раз-
личных форм собственности способствуют совершенствованию и развитию внешнеэкономической деятель-
ности субъектов хозяйствования. Внешнеэкономические связи предприятий являются важнейшим условием 
повышения эффективности их функционирования, так как позволяют хозяйствующим субъектам включать-
ся в сферу международного разделения труда.  
Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) — совокупность организационно-экономических, производ-
ственно-хозяйственных и оперативно-коммерческих функций предприятий, ориентированных на мировой 
рынок, с учѐтом избранной внешнеэкономической стратегии, форм и методов работы на зарубежных рын-
ках. ВЭД осуществляется на уровне производственных структур (фирм, организаций, предприятий, объеди-
нений и т. д.) с полной самостоятельностью в выборе внешнего рынка и иностранного партнѐра, номенкла-
туры и ассортиментных позиций товара для экспортно-импортной сделки, в определении цены и стоимости 
договора, объѐма и сроков поставки и является частью их производственно-коммерческой деятельности как 
с внутренними, так и с зарубежными партнѐрами [1, с. 256]. 
В связи с большим вниманием, которое уделяется сегодня внешнеторговым операциям со стороны субъ-
ектов экономической деятельности, возникает потребность в анализе процессов международной торговли и 
факторов, влияющих на конечный результат для каждой из сторон. Поэтому проблемы анализа внешнеэко-
номической деятельности занимают первостепенное значение в вопросах выживания фирмы на междуна-
родном рынке и повышения эффективности ее деятельности [3, с. 153]. 
В настоящее время ЗАО «ХК «Пинскдрев» занимает лидирующую позицию  во внешнеторговой дея-
тельности деревообрабатывающих организаций, однако вопросам совершенствования методов анализа 
внешнеторговых операций организации, и, прежде всего, эффективности импортных сделок, уделяется не-
достаточное внимание. Это объясняется с тем, что стоимость импортных товаров не всегда возможно опре-
делить на внутреннем рынке при отсутствии того или иного сырья (товара). 
При современном уровне развития внешнеэкономических связей организация стремится обеспечить оп-
тимальные условия поставки товара, которые сопряжены с минимальными затратами. 
Минимальные затраты есть компромисс между требованиями покупателя и возможностями продавца. 
Базой цены импортного (экспортного) товара являются цены на внутреннем рынке, формируемые на основе 
метода прямых затрат. В рамках данного метода импортер (экспортер) делит все затраты на накладные 
(условно-постоянные) и прямые (переменные) [2, с. 48].  
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Поскольку рост поставок по внешнеторговым контрактам и реализации поставленного (поступившего) 
товара вызывает соответствующий рост переменных расходов при потреблении большего объема материа-
лов, трудозатрат, то часть дополнительно полученной выручки от реализации экспортного (импортного) 
товара становится источником их покрытия. Другая часть расходов, которые несет организация, так называ-
емые постоянные расходы (не связанные функциональной зависимостью с объемом товара), при расшире-
нии масштабов внешнеторговой деятельности может возрасти под воздействием других факторов. Рост по-
стоянных расходов будет признан обоснованным лишь при опережающем росте выручки от продаж по 
сравнению с ростом постоянных расходов. Это приводит к генерированию дополнительной прибыли в ре-
зультате действия силы операционного рычага, который проявляется в более сильном изменении прибыли 
при любом изменении объема продаж [2, с. 52]. 
Транспортно-экспедиторские расходы организации при внешнеторговой деятельности учитываются в 
общей стоимости, что не позволяет провести детальный анализ. 
Также при анализе внешнеторговых операций нужно учитывать возникающие курсовые разницы. По 
международным стандартам при возникновении курсовых разниц используют IAS-21 «Влияние изменений 
валютных курсов», цель которого состоит в учете операций в иностранной валюте и включении внешнетор-
говой деятельности в финансовую отчетность компании. Следует отметить тот факт, что данное направле-
ния в организации на сегодняшний день  не развито.  
Таким образом, для более детального анализа внешнеторговой деятельности организации, ЗАО «ХК 
«Пинскдрев» необходимо вести отдельный учет экспортно-импортных операций и составить отдельный 
баланс, приток и отток денежных средств от экспорта и импорта,  т.е. необходимо составить отдельную 
форму отчетности,  которая будет учитывать все экспортно-импортные операции. 
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Высокий динамизм внешней и внутренней среды предприятия, характерный для современного этапа раз-
вития экономики, предъявляет повышенные требования к качеству учетно-аналитического обеспечения его 
деятельности. Это связано, прежде всего, с совершенствованием соответствующего обеспечения производ-
ственных затрат организации, поскольку от эффективного управления затратами во многом зависит эффек-
тивность деятельности предприятия, его финансовая устойчивость и платежеспособность. 
Классически проблемы управления производственными затратами затрагивают решение вопросов пла-
нирования, учета, анализа, контроля затрат, снижения себестоимости продукции.  
Вместе с тем, становление рыночных отношений требует изменения взглядов на управление производ-
ственными затратами с учетом особенностей переходного к рыночной экономике периода, значительных 
новаций, происходящих в технологии производства, в потребительских предпочтениях, в конкурентной сре-
де. 
Это выражается, прежде всего, в изучении новых методов управления затратами, показавших свою эф-
фективность на зарубежных предприятиях (стандарт-костинг, директ-костинг) [1, с.92].  
На фоне значительного интереса к внедрению новых методов управления затратами выделяют ряд про-
блем теоретико-методологического и методического характера, которые не позволяют эффективно реализо-
вывать новые для нашей экономики методы управления. Такие проблемы связаны, прежде всего, со следу-
ющими обстоятельствами:  
 отсутствие должного внимания к анализу внешней среды бизнеса при структурировании процессов 
управления производственными затратами; 
 трудности при выборе методов управления затратами и реализации этих методов;  
 недостаточная разработанностью критериев оценки эффективности управления затратами произ-
водства.  
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